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RESUMEN: Se efectúa una revisión bibliográfica de los trabajos botánicos realizados en la
Región de Extremadura (España) indicándose, además, los taconeo descritos en ellos así como
las nuevas combinaciones efectuadas.
SUMMARY: A bibliographical review of the botanical works from Extremadura Region (Spain) as
well as a list.of the new taxa and combinations published in those are presented.
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Con este trabajo se pretende compilar la mayor parte de la
información botánica existente sobre las plantas vasculares de
la región extremeña. Esta labor entraña ciertas dificultades y
riesgos ya que, por un lado, resulta difícil reunir todos los
trabajos sobre la flora y vegetación de una zona, dada la vasta
bibligrafía botánica existente y, por otro, dada la
imposibilidad real de poder recoger en una aportación como ésta
todas y cada una de las citas sobre taxones extremeños
existentes, circunstancialmente, en trabajos de índole
fitosociológica, corológica, agronómica, etc, así como aquellos
taxones descritos con especímenes extremeños y que aparecen
dispersos en la bibliografía botánica clásica, ya que, si bien
algunos son bien conocidos (Paronychia rouyana Coincy,
Scrophularia oxyrrhincha Coincy. Dianthus serenaeus Coincy,
Gastridium oblongum Coincy, vide Coincy, 1895, 1899 & 1901;
Centaurea schousboei Lange, vide Lange 1860-1865, etc.), se
corre el riesgo de olvidar no pocos de difícil localización.
Una guía bibliográfica como la que se presenta pretende,
tan sólo, organizar y dar a conocer a los interesados aquellos
trabajos botánicos o de otro tipo pero con aportaciones de
interés al respecto. En este sentido, el trabajo sigue las
líneas trazadas previamente por contribuciones a nivel nacional
como las de Heywood & Ball (1963), Galiano & Valdés (1971, 1974
a, 6, 1977 & 1979), Salvo, Asensi & Rivas Martínez (1981),
Fernández (1987), sobre plantas vasculares; Rivas Martínez &
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Izco (1974) e Izco (1978/79), sobre bibliografía fitosocio-
lógica y geobotanica española y Castro & Cañadas (1982), sobre
bibliografía botánica para un territorio floristico determinado
(Almería). Trabajos similares han sido también efectuados sobre
las plantas no vasculares: líquenes (Barreno & Crespo, 1977) y
musgos (Casas & al., 1979).
El trabajo se encuentra estructurado en tres partes:
a) Una relación de los principales trabajos botánicos
llevados a cabo en Extremadura, o de otra índole pero con
sustanciosa aportación botánica para la región. Se incluyen
aquí algunos centrados en el W o CW español, en los que hay
abundantes referencias a plantas extremeñas (Apéndice I).
b) Una lista (Apéndice II) de los nuevos tazones descritos
en los trabajos relacionados en el Apéndice I que poseen como
tipo especímenes procedentes de la región eXtremeña. Además,
dado el gran interés para la botánica peninsular de las obras
de Willkomm & Lange (1861-1880) y Willkomm (1893), se añaden a
esta relación todos los taxones descritos en ellas para
material de igual procedencia (cualquiera de los sintipos).
c)	 Una	 lista	 (Apéndice	 III)	 de todas	 las nuevas
combinaciones efectuadas en los trabajos que se relacionan en
el Apéndice I, con indicación de su validez o no.
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APENDICE II. NUEVOS TAXONES
Anacyclus x bethuriae Rivas Goday & Borja. (A. clavatus x A. radiatus)
(Rivas Goday & BOrja, 1948:465).
Anchusa subglabra Caballero (Caballero, 1945 a:509).
Anthoxanthum ovatum var. occidentale Caballero (Caballero, 1945 a:505).
Antirrhinum hispanicum var. glabrescens Lange (Willkomm & Lange, 2:584,
1870).
Antirrhinum hispanicum var. latifolium Lange (Willkomm & Lange, 2:584,
1870).
Arabis stenocarpa var. serrata Caballero (Caballero, 1945 a:506).
Armeria vestita Willk. (Willkomm & Lange, 2:366, 1868).
Bromus hispanicus Rivas Ponce (Rivas Ponce, 1973:53)
Centaurea pullata fma. lepto-appendiculata Rivas Goday & Borja (Rivas Goday
& Borja, 1948:465).
Centaurea rivasmateoi Ladero (Ladero, 1970 b:86).
Centaurea toletana subsp. tentudaica Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:666).
Cerinthe gymnandra var. iberica caballero (Caballero, 1945 a:509).
Dianthus lusitanicus fma. imberbus Caballero (Caballero, 1945 a:506).
Doronicum kuepferi Chacón (Chacón, 1987:269).
Epilobium virgatum var. majus Lange (Willkomm & Lange 3:186, 1880).
Erica australis subsp. bethurica Ladero (Ladero, 1970 b:89).
Eryngium bourgati var. hispanicum Lange (Willkomm & Lange, 3:12, 1880).
Erysimum ochroleucon var. dccidentale Caballero (Caballero, 1945 a:506).
Frangula alnus fma. retusa Ladero (Ladero, 1970 b:91).
Fuirena pubescens var. glabrata Ladero (Ladero, 1970 b:93).
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Fumaria muralis var. multiflora Paunero (Paunero, 1950:43).
Fumaria sepium var. hurdana Caballero (Caballero, 1947:647).
Helianthemum hirtum var. bethurica Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:690,
non rite public., vide C.I.N.B. art. 37).
Hipericum x baethuricum Rivas Goday (H. perforatum var. angustifolium x H.
undulatum var. baeticum) (Rivas Goday, 1964 a:693, nomen nudum).
Jasione amethystina var. intermedia Willk. (Willkomm & Lange, 2:283, 1868).
Lamium bifidum subsp. gevorense P. Gómez (Gómez, 1977:2).
Lathyrus cicera fma. ciliata P. Gómez (Gómez, 1977:3).
Linaria alpina var. angustifolia Lange (Willkomm & Lange, 2:571, 1870).
Linum angustifolium fma. clandestinum Caballero (Caballero, 1945 a:507).
Lupinus x versicolor Caballero. (L. hispanicus x L. luteus) (Caballero 1945
a:507).
Malva tournefortiana fma. parviflora Caballero (Caballero, 1949:55).
Melittis melissophyllum var. lutea Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:707,
non rite public., vide C.I.N.B. art. 37).
Micropyrum albaredae Paunero (Paunero, 1969:326).
Narcissus auricolor Rivas Mateos (Rivas Mateos, 1920:176).
Nepeta tuberosa var. reticulatoides Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:711,
nomen nudum).
Ornithopus compressus fma. arenarius Rivas Goday & Borja (Rivas Goday &
Borja, 1948:464).
Ornithopus roseus var. macrorrynchus Willk: (Willkomm & Lange, 3:261,
1877).
Parietaria mauritanica var. minor Lange (Willkomm & Lange, 1:253, 1862).
Poa trivialis var. modesta Caballero (Caballero, 1945 a:506).
Polygala vulgaris fma. annua Caballero (Caballero, 1945 a:507).
Potentilla cacerensis Rivas Mateos (Rivas Mateos, 1900:434).
Ranunculus dichotomiflorus subsp. ophioglossioides Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:727, non rite public., vide C.I.N.B. art. 37).
Sagina apetala var. heterantha Caballero (Caballero, 1949:55).
Scrophularia marceloi Ladero (Ladero, 1970 b:95).
Scrophularia schousboei Lange (Willkomm & Lange, 2:553, 1870).




Thymus x toledanus Ladero (T. villosus x T. mastichina) (Ladero, 1970
b:97).
Thymus x toletanus n m. aliae Ladero (T. x toletanus x T. villosus)(Ladero,
1970 b:99).
Thymus x toletanus n m. ambiguum Ladero (T. x toletanus x T. mastichina)
Ladero, 1970 b:10).
Tuberaria macrosepala var. heterotricha Caballero (Caballero, 1949:56).
Veronica serpyllyfolia fma. grandiflora (Caballero, 1947:650).
ARENDICE III: NUEVAS COMBINACIONES
Anchusa undulata subsp. undulata fma. subglabra (Caballero) E. Rico (Rico,
1985:415).
Andryala ragusina subsp. lyrata fma. macrocephala (Boiss.) Rivas Goday
(Rivas Goday & Borja, 1948:466).
Anthemis montana var. chrysocephala (Boiss. & Reuter) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:652, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Anthemis triumfetti var. aligulata (Losa) J. Sánchez (Casaseca & al.
1983:36).
Centaurea paniculata subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:665, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Datura stramonium subsp. tatula (L.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:676,
non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich, E. Rico & J. Sánchez
(Amich & al., 1981:153).
Delphinium pentagynum subsp. bethuricum (Rivas Goday) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:676, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Dianthus crassipes subsp. serenaeus (Coincy) Rivas Goday. (Rivas Goday,
1964 a:677).
Elizaldia violacea subsp. versicaria (L.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:679, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Euphorbia brittingeri subsp. flavicoma (DC.) Ladero (Ladero, 1974:124).
Fritillaria lusitanica fina. falcata (Caballero) E. Rico (Rico, 1985:417).
Fumaria muralis subsp. apiculata (Lange) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:685, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Fumaria muralis subsp. boraei var. apiculata (Lange) Rivas Goday & Borja
(Rivas Goday & Borja, 1948:464).
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Galium aparine var. aparinella (Lange) Rivas Goday & Borja (Rivas Goday &
Borja, 1948:464).
Gastridium ventricosum var. oblongum (Coincy) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:686).
Geum sylvaticum subsp. pyrenaicum Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:688, non
rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Hippomarathrum libanotis subsp. bocconei (Boiss.) Rivas Goday (Rivas Goday
1964 a:691, non rite public.,
 vide C.I.N.B. art. 33).
Hippomaranthrum libanotis subsp. pterochlaenum (DC.) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:691, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Jasione montana subsp. echinata (Boiss. & Reut.) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:695).
Juncus maritimus var. rigidus (Desf.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964 a:696,
non rite public., C.I.N.B. art. 33).
Linaria aeruginea subsp. atrofusca (Rouy) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:701, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Lonicera peryclimenum subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:702).
Molineriella australis (Paunero) E. Rico (Rico, 1981:184).
Narcissus rupicola subsp. auricolor (Rivas Mateos) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:710).
Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:710, non rite public., vide Fernández Casas, Fontqueria 2:37,
1982).
Nigella damascena subsp. bourgaei (Jordan) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:711, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Omalotheca supina var. pusilla (Haenke) F. Amich, E. Rico & J. Sánchez
(Amich & al. 1981:161).
Orchis lactea subsp. broteroana (Rivas Goday) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:713, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Orchis lactea subsp. acuminata (Desf.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:714, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Orchis sulphurea subsp. castellana (Rivas Goday) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:714, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Ornithopus roseus subsp. macrorrhynchus (Willk.) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:715, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Paronychia echinata fma. rouyana (Coincy) Rivas Goday & Borja (Rivas Goday
& Borja, 1948:463).
Periballia minuta subsp. baetica (Willk.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:718, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
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Physospermum aquilefigolium subsp. cornubiense (L.) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:720, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum (Spach) Rivas Goday (Rivas
Goday, 1964 a:726, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Salvia clandestina var. horminoides (Pourr.) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:732, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Sarothamnus scoparius subsp. bourgaei (Boiss.) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:733, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Sarothamnus scoparius subsp. oxyphyllus (Boiss.) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:734, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Sarothamnus patens subsp. procerus (Link) Rivas Goday (Rivas Goday, 1964
a:734, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Sarothamnus patens subsp. procerus var. welwitschii (Boiss. & Reuter) Rivas
Goday (Rivas Goday, 1964 a:734, non rite public., vide C.I.N.B. art.
33).
Scorzonera graminifolia subsp. pinifolia (Gouan) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:736, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Teucrium pseudoscorodonia subsp. baeticum (Boiss. & Reuter) Rivas Goday
(Rivas Goday, 1964 a:746, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
Verbascum virgatum subsp. lusitanicum (Schrader) Rivas Goday (Rivas Goday,
1964 a:752, non rite public., vide C.I.N.B. art. 33).
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